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8 November
KUALA LUMPUR - SetninarKerjaya GenerasiY
2012yang dianjurkanbtiat julung-julungkalinya
dijangkamenarikpenyertaanlebih200pesertadari
seluruhnegarapada8 Novemberdepan.
GenerasiY meru- .
juk kepada golo-
nganmuda berusia
..antara19hingga30
tahun.
Seminaritu akan
diadakan di Hotel
ImpianaKLCC, Ja-
Ian Pina~g di sini
bermulapukul8pa-
gi hingga5 petang.
Ia dianjurkanolehPusatPe-
nempatanKerjaya,Universiti
Putra Malaysia(UPM) dengan
kerjasamaMajlis Kaunseling
dankerjayaUniversiti-Univer-
siti Malaysia.
PengarahPusatPenempatan
Kerjaya UPM, Che An Abdul
Dhani (gambar) merangkap
pengerusiseminarituberkata,
tujuanseminaruntukmendededahkanmajikanba-
gaimanacara merancangpengurusansumberma-
nusia untuk mengenalpasti minat remaja seka-
rang.
"Selain peluangpekerjaan,seminar ini sejajar
denganpelan transformasinegarauntuk menja-
dikantenagakerja berkualiti,"katanyadalamsatu
kenyataanakhbardi sini semalam.
Seminaritu terbukakepadakaunselor,gurupem-
bimbing,pegawaipsikologi,pegawaisumber ma-
nusiadanorangramaiyangberminatbolehmeng-
hubungitalian03-894 71319atau03-894 71338.
